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It can be concluded that children benefit by engaging in meaningful number activities, many 


















 領域 B量と測定の第 1，2学年の内容について，ものの長さを比較したり，量の理解の基礎と
なる経験を豊かにするためには，量に「触れる」段階が必要であると考える。 




























 いくつかある対象を数える（正確でなくてもよい）。  






















Bの長さは Aの 3個分，Dの量は Cの 2杯分など，基準を 
定め基準のいくつ分かを*体感する。 
 (2) 量を比較する 







































 (1) 形に「触れる」 
   ①­1 形を見る 
身の周りにあるものを目にする。 





 (2) 形を表現する 
   ②­1 形を描く 
見たもの感じたものを思うように紙に描く。 


































































































 (1) 数字を見る感覚 


















 (1) 「数える」感覚 












































 (1) 「等分」の感覚 














 (2) 「基数」の感覚 






























 (1) 「容積」の感覚 




















 (1) 「割合」の感覚 


















 (1) 「容積」の感覚 



















 (1) 「分量」の感覚 









































 (1) 基本的な「形」の感覚 


























 (1) 「形」の感覚 
 (2) 「面積」の感覚 



















































 (1) 自分の思う「形」を作る感覚 




















 (1) 「対称性」の感覚 
 (2) 「形」に関する感覚 


















































①­1 数を見る [3]­(1)，[17]­(1) 
①­2 数を唱える [2]­(1)，[17]­(2) 
①­3 数を数える [3]­(2)， [4]­(1)，[5]­(1)， 
[10]­(2)，[11]­(2)，[16]­(3) 
[17]­(2)，[17]­(3) 
①­4 1対 1対応 [1]­(1) 
②­1 数を数える [3]­(2)， [4]­(1)， [5]­(1)， 
[6]­(1)，[10]­(2)，[11]­(2)， 
[16]­(3)，[17]­(3) 
②­2 加える，除く [1]­(2) 

















①­1 量を見る [8]­(1)，[10]­(1) 
①­2 量を感じる [8]­(2) 
①­3 量を体感する [7]­(2)，[8]­(1)，[9]­(2)， 
[10]­(1)，[11]­(1)，[12]­(2)， 
[15]­(2) 
①­4 基準を設ける [9]­(1) 
②­1 目で見て比較 [8]­(1)，[9]­(2)，[10]­(1)， 
[13]­(1)，[13]­(3) 
②­2 重さで比較  
 
①­1 形を見る [12]­(1)，[13]­(1)，[14]­(1)， 
[14]­(2)，[14]­(3)，[15]­(1)， 
[16]­(1)，[16]­(2) 
①­2 形を感じる [13]­(1)，[14]­(1)，[14]­(2)， 
[14]­(3)，[15]­(1)，[16]­(1)， 
[16]­(2) 
②­1 形を描く [12]­(1) 




    ：「触れる」段階      ：「触れる」段階に「体験」する段階が含まれる段階 







































 例えば，グループごとに 1 人 2 枚ずつになるように紙を配り，グループのみんなで分けると
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